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Leiden, 5 november 2009 
Maurits de Koning 
Voor de onderzoeken beschreven in dit proefschrift is de meeste inbreng 
afkomstig van anderen, collega’s, vrienden en natuurlijk de proefpersonen. Vaak 
waren collega’s vrienden of hielpen vrienden met het werk; bijna iedereen was 
overigens proefpersoon... 
Ten eerste wil ik mijn collega’s bij DDL bedanken. Jullie hebben het praktische 
gedeelte van mijn opleiding verzorgd, geholpen bij het uitvoeren en bedenken 
van veel proeven en jullie hebben het werk vooral leuk gemaakt. 
Bernhard, jij hebt me de eerste jaren op weg geholpen en gelukkig kan ik nu nog 
altijd bij je terecht met vragen. Verder wil ik Leen-Jan bedanken voor zijn zeer 
snelle hulp bij het leesbaar en begrijpelijk maken van grote stukken van het 
proefschrift en ook Jan Lindeman voor zijn organisatorische en 
wetenschappelijke ondersteuning. 
Jan ter Schegget, van jou heb ik geleerd dat wetenschap ook een goede hobby 
kan zijn. Onze vele plezierige discussies beperkten zich niet tot de standaard 
werktijden maar vonden ook vaak ’s avonds en in het weekend plaats. Bedankt 
voor al jouw hulp. Wim, heel veel dank voor je vertrouwen in mij en voor het 
mogelijkmaken van de verschillende onderzoeken. Je altijd kritische kijk op de 
hoofdstukken was erg waardevol. 
Natuurlijk wil ik ook mijn collega’s bij het LUMC bedanken. Mariet, ik 
waardeer het zeer dat ik deel uit mocht maken van jouw groep. Jouw inbreng, de 
werkbesprekingen en de faciliteiten van het LUMC waren belangrijk voor de 
totstandkoming van het proefschrift. Willy, jij hebt de potentie gezien van het 
onderwerp, hiervoor bedankt. Jan Nico, bedankt voor het mij bijbrengen van 
SPSS en de zeer leerzame en plezierige bijeenkomsten in verschillende 
Europese steden met de “EU-groep”. 
Percy, judo geeft altijd nieuwe energie en is tegelijk een rustpunt voor mij, 
dōmo arigatō! 
Vrienden en dispuutgenoten, ik heb jullie zoveel lastig gevallen met mijn boekje 
maar daar hebben jullie nooit wat van laten merken. Altijd was er ruimte voor 
ontspanning, feestjes, goede gesprekken en fantastische vakanties, bedankt! 
Luuk, bedankt voor je geweldige hulp bij het maken van de kaft van dit 
proefschrift en onze vele studiezondagen.  
En de paranimfen: Andhra, bedankt voor je vriendschap de afgelopen 11 jaar. 
Alexander, de eindeloze stroom goede boeken die je voor me had en onze “on 
the road” momenten betekenen veel voor me. 
Als laatste wil ik mijn lieve familie en met name mijn ouders bedanken. Pa en 
ma, wat begonnen is met het overhoren van woordjes is nu het samen 
controleren van proefdrukken, heel veel dank! 
